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京大広報 1983. 10. 1 
一一項 目 歳出予算額 支 出済 歳 出額 不 用 額
円 円 円
外国人教師等給与 89, 235, 000 89,231,872 3, 128 
海外派遣宿学生給与 4, 925, 000 4,925,000 。
職 員 旅 費 202, 221, 000 202,221,000 。
受託 研究旅費 21,639,000 21,639,000 。
赴 任 旅 費 20, 749, 000 20, 738, 114 10, 886 
外 国 旅 費 11, 261, 000 11, 261, 000 。
在外研究員旅費 91, 590, 000 91, 588, 347 1, 653 
講師等旅費 35, 328, 000 35,328,000 。
海外派遣宿学生旅費 2, 665, 000 2, 556, 223 108, 777 
外国人教師等旅柄へい 14, 243, 000 14,242, 162 838 及帰国 費
校 ヂt 8,686,038,000 8, 4 06, 738, 000 (279,300,000) 。
受託研究費 239,638,000 239,638,000 。
受託研究員費 19,382,000 19,382,000 。
土地建物借料 46,634,000 46,633,502 498 
電子計算機等借料 ｜ 882,427,000 882,426, 139 861 
招へい外国人滞在費 786,000 735,850 50, 150 
各 所 修 喜善 47, 405, 000 47, 405, 000 。
自動車重量：税 2, 506,000 2, 467, 600 38,400 
奨学交付金 855, 917, 000 855,916,412 588 
交首tr習林所在市町村 4,800,000 4, 799, 320 680 付金
交固有資産所付在市町村金 15, 164, 000 15, 163, 970 30 
交 際 費 342, 000 342,000 。
賠償償還及払戻金 1, 084, 000 1, 083, 206 794 
大学附属病院 13,607,803，。 13, 606, 647, 414 l, 155, 586 
職員基本給 3, 205, 577, 000 3, 204, 995, 579 581, 421 
職員諸手当 1, 717, 620, 000 1, 717, 400, 026 219, 974 
超過勤務手当 447, 359, 000 447, 358, 985 15 
非常勤職員手当 519,980,000 519,921,438 58, 562 
育児休業給 629,000 626,393 2,607 
ノ！日u 意 手 当 542,000 542,000 。
吉者 謝 金 528,000 527, 810 190 
H銭 員 旅 費 14, 104, 000 14, 103, 995 5 
校 費 2, 054, 656, 000 2, 054, 656, 000 。
受託研修 資 1,056,000 1, 056, 000 。
医 療 費 4,426, 784,000 4, 426, 784, 000 。
医療機器整備費 306, 924, 000 306,924,000 。
学用患者費 308, 783, 000 308, 783, 000 。
電子計算機等借料 155,280,000 155, 280, 000 。
患者食糧費 447,943,000 44 7, 650, 388 292, 612 
自動車霊 f立税 38,000 37, 800 200 
研 究 所 9,609,967，。 9, 605, 817, 04 7 4, 149, 953 
職員基木給 3,613,366,000 3, 612, 579, 168 786,832 
職員諸手当 1, 627, 810, 000 1,626,689,278 1, 120, 722 
超過勤務手当 209, 031, 000 209,030,999 1 
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22, 573, 000 0 
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( 1,506, 839, 000) 
1, 059 。。
合計 I (456，川，000) 62 162, 69ス201 I c1，市，139,000) 
63,500,937,000 ’ I 8, 240, 793 
（備考）：歳出予算額欄及び不用額欄の上段（）書は，それぞれ前年度からの繰越額，翌年度への繰越額を示し外
数である。
昭和57年度予備 的 経費 配 分実績
oi改良旅政）
区 分 金 額 区 FノJ、 金 額
千円
1. 予 雪E 額 17, 516 (2）特 }]lj I]J 業 旅 Tせ 1,431 
2. 部局長会議決定による配分額 17, 516 (3）入 学 試 験 経 強 485 
（！）会 議 出 ／~，＇ 旅 ま~ 475 （~）各部局への補足 15, 125 
（校 ！｛~） 
区 分 金 区 分 金 KU 
千円 千円
1. 予 'fl- 額 203, 770 課外活動 b1i.設等整備 27, 450 
2. 部局長会議決定による配分額 203, 770 課 タト 活 動 v.< l, 497 
(1）教 育 研 ヲE 経 苦を 54, 301 学生懇話室紀要刊行使 500 
教育研究用図書整備 13, 082 （~）入 寸品aー． 試 験 経 強
教育研究用事業費 20, 321 入学試験経費補足 1, 458 
教育研究用施設整備 9, 326 (4）本 部 運 営 費 20,829 
大学院学生研究条件改善費 1, 572 (5）管 理 運 営 費 96,285 
(2）厚 生 補 導 費 30, 897 庁舎等管理運営費 38,635 
学 生 寮 車生 備 1, 450 施 設 等 整 備 57,650 
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